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EPSG 356
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus) Vibianus
2 v(ivus) f(ecit) s(ibi) e^t L(uciae??) Quien-
3 till(a)e ob(itae) an(norum) X^X^X^V.
Anmerkungen: 2: Buchstabe L eine Mischung aus L und T, EN ineinander geschrieben.
3: Zahl sehr ungewöhnlich geschrieben.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Vibianus hat es zu Lebzeiten gemacht und für Lucia?
Quientilla, die mit 35 Jahren verstarb.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel mit profilgerahmtem Inschriftenfeld bis auf kleine Beschädigungen am
Rahmen gut erhalten.
Maße: Höhe: 44,5 cm
Breite: 52 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 3,5 cm, Zeile 2: 3,8 cm, Zeile 3: 4 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Wegen dem DM kann es nicht 1. Jhd. sein.
Fundort (modern): Villach (http://www.geonames.org/2762372)
Geschichte: 1863 beim Bau eines Bauernhofes gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Kellerlapidarium, Inv.Nr. 59
Konkordanzen: CIL 03, 04762
ILLPRON 00699
EDH 57529, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57529
UBI ERAT LUPA 2155, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2155
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 174 Nr. 437.
Abklatsch:
EPSG_356
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
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